




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ちニ35･70･ 140 mH の各値に対して
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Ａ 65 １ 40 Ｄ CLM
Ｂ 65 １ 70 C.CLM
Ｃ 65 0.5 40 C.CLM



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　供試ＡＣは590mmWX 1080mmLX 650mm H の体格で制御装置を含む自重は150 kg T'ある。
駆動用電動機は定格24V, 8A, 1800rpm, 135Wの直流分巻電動機で，これを減速比1/16.5
の減速歯車を経てφ＝200mmの車輪を駆動するものとした。電源は24Vの蓄電池を使用し，





















Ｃ無負荷状態での回転走行（表6.5,データ11～14 ), 60 kgの荷重積載時の中心負荷ある
－102 －
表6.5　実測走行パターン


































































































































































　データ３の場合を例にとると，図6.14よりL= 3500mmでd= 50minであるから, (6.13)
式より0=1.64°となる。他方，ＡＣの走行軌跡より求められた∂は約1.8°でありほぼ(6.13)
式より求まる値に近い。そこで, e= 1.64°とするとこの場合の等価回転半径7?は




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































450 WﾀlOOV, 5Λ, 1800rpm
チョッパ周波数yを100Hｚおよび50Hzとした場合の計算結果を図7.15に示す。図より定
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